










































































源とするγ線血液照射装置 IBL437C（フランス CIS Bio International




【γ線装置】I 型（密封線源 137Cs 62.9TBq 1 本）1 台、III 型（同 3 本）








【撤去・搬出】平成 26 年 5 月 7 日に装置を解体し、8 日 22 時より撤去、
施設内の搬出経路の荷重に留意しつつ非常扉から 1 台ずつ大型クレー
ン車で屋外に搬出し、トラック 2 台に積載した線源輸送容器にγ線装















子 1）、奥田　晃子 2）、角　由美子 2）、服部　泰子 2）、
　足立　亜維子 1）、小坂　香織 1）、黒田　真梨 1）、曽野　友輔 1）、


















フが 60.0% だった。１回以上勉強会に参加したものは 86.7%、勉強
会に参加したスタッフ 92.9％が「有用だった」「大変有用だった」
と回答した。「今後も継続したリスク管理の勉強会を希望するか」
には 86.7% が「希望する」と回答した。
【考察】勉強会参加者の多くは認定看護師との勉強会を有用と感じ、
継続を希望していた。知識の向上、対応の能力向上のためにも、必
要な取り組みと考えた。
